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Kafeinsiz
kahve
Babasının kahveye olan düşkünlü­ğü nedeniyle yaşamını yitird iğ i düşüncesinden yola çıkan Alman 
kimyacı Ludwig Roselius, 1900 yılların­
dan, kahvenin tadını bozmadan çekir­
deklerdeki doğal kafeini yok eden çeşitli 
bileşimler buldu. Bu işlevi kloroform ve 
benzinde görüyordu, ama bunlar zehirli 
maddeler olduğundan, kahve çekirdeği­
nin kafeinden arıtılması işlemi 70 yıl bo­
yunca metilen klorid ile yerine getirildi.
80’li yıllarda metilen kloridin kansere 
yol açtığı anlaşılınca, tüm kahve üretici­
leri bu maddeyi kullanmaktan vazgeçti­
ler. Amerikan Besin ve İlaç Örgütü gü­
nümüzde metilen kloridin kullanılmasına 
ancak kahvede kalan artığın milyonda 
10 birimin altında olması durumunda 
izin veriyor. Nitelikli ve seçkin kafeinsiz 
kahve üreticileri, tadı en az bozan mad­
de olması nedeniyle, şimdi bile sık sık 
metilen klorid kullanmayı yeğliyorlar.
Çok sayıda başka çözücü de kahveyi 
kafeinden arıtma işlevini görebiliyor. Eti­
ketinde “tümüyle doğal” uyarısını taşı­
yan bir kahve, etil asetat içeriyor anla­
mına gelir. Çünkü etil asetat meyvede 
doğal olarak bulunan bir kimyasaldır. 
Bu da kafeinsiz kahve elde etmeye ya­
rayan bir maddedir. İsviçre su yöntemi 
olarak bilinen süreçte, kahve çekirdek­
leri, başka bir miktar kahveden daha 
önce yok edilen kafein dışındaki kimya­
sal bileşimleri içeren bir eriyik içine yatı­
rılır. Su şeker ve peptitlere doymuş ol­
duğundan, suya yalnızca çekirdeklerde­
ki kafein karışır.
Bir başka yöntemde ise çözücü ola­
rak, faz ile sıvı arasında bulunan karbon 
dioksitten yararlanılır. Kahvenin kafein­
den arıtılması amacıyla kullanılan yön­
temlerin çeşitliliği uykusuz gecelerin in­
sanlara deliksiz bir uyku sağlama uğru­
na harcandığının bir göstergesi olsa ge­
rek.
Kafein tadı, acı, küçük bir alkaloittir. 
Üstün nitelikli Arabika kahve çekirdek­
leri (çoğu özel üretim kahvelerinin kay­
nağı) genellikle yüzde 1 oranında kafein 
İçerir. Öte yandan, daha ucuz ve tadı 
daha ac: olan Robusta çekirdeklerinde­
ki kafein miktarı ise bunun iki katı ka­
dardır.
(SA, Haziran 97-ru)
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1. Yeşil kahve çekirdeklerinin 
suya batırılması çekirdeklerin bo­
yutunun iki katına çıkmasına ne­
den olur ve dolayısıyla içindeki 
kafeinin suda erimesine yol açar.
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2. Kahvenin ka­
feinden arıtılma­
sı işlemi, yük­
sekliği 20, çapı 3 
metre olan, yak­
laşık 100 derece 
ve 250 atmos­
ferdeki karbon 
dioksitle dolu bir 
kabın içinde 
gerçekleştirilir. 
Kafein, bir mik­
tar suyla birlikte 
bu karbon diok- 
sidin içinde erir. 
Kabın üstünden 
kaba dökülen 
çekirdekler beş 
saati aşkın bir 
süre içinde dibe 
çökerler. Süre­
cin sürekliliği 
için alttaki çekir­
deklere aralıksız 
olarak taze kar­
bon dioksit veri­
lerek çekirdekle­
rin içindeki 
kafein yoğun­
luğunun çev­
resindeki eriyik­
ten daha yüksek 
olmasına özen 
gösterilir.
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3. Kabın dibindeki 
kafeinsiz çekirdekler 
alındıktan sonra kuru­
tulup kavrulur.
4. Erimiş kafeinin kaptan alınması 
işlemi ise bir soğurma bölmesinde 
gerçekleştirilir. Su dam lacıkları 
püskürtmek suretiyle kafeinin kar­
bon dioksitten süzülmesi sağlanır. 
Elde edilen bu sulu madde içindeki 
kafein daha sonra meşrubat üreti­
cileri ve ilaç şirketlerine satılır. 
Arıtılmış karbon dioksit ise başka 
alanlarda kullanılm ak üzere 
yeniden dönüşümden geçirilir.
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